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Este estudo tem como objetivo tratar a importância das atividades não-agrícolas no 
desenvolvimento rural, verificar o impacto das transformações ocorridas na 
agropecuária à partir da década de 70 e as especificidades da pluriatividade no 
município de Rio Preto que está localizado na Zona da Mata estado de Minas 
Gerais, divisa com o estado do Rio de Janeiro. Além disso, é preciso lembrar que a 
pecuária leiteira é a principal atividade do município, mas devido às transformações 
ocorridas na agropecuária que resultou em um desapontamento para os pequenos 
produtores rurais porque produziam em pequena escala, apenas para auto- 
consumo, destinava ao mercado urbano o excedente. Muitos não se adaptaram a 
essas mudanças devido ao baixo grau de instrução dos pequenos produtores rurais, 
desvalorização do produto, falta de infra-estrutura social básica entre outros 
problemas essa atividade não está sendo satisfatória. Tendo os pequenos 
produtores para se manter no campo partir para outras atividades para 
complementar sua renda como exemplo prestação de serviços pessoais, fabricação 
de doces e queijos em sua própria unidade doméstica e turismo rural. 
 
